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A continuación presento la tesis titulada “Relación entre el consumo de agua no 
segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la población Pucyura en 
el periodo Enero a Julio del 2018”, con el objetivo de determinar la relación que 
existe entre el consumo de agua no segura y el crecimiento de niños menores de 
5 años, de la población Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018. 
Espero cumplir con la aprobación en base al cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad con la finalidad de obtener el Grado 
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Los resultados obtenidos muestran que existe una correlación entre las variables 
consumo de agua no segura y crecimiento de niños, asumiendo el valor de 
rho=0.869. Asimismo la relación entre la variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de riesgo asumen el valor de rho=0.634. La correlación entre 
la variable consumo de agua no segura y la dimensión factores de protección 
cuyo valor de rho=0.177; asimismo la correlación de la variable consumo de agua 
no segura y la dimensión y la dimensión factores de apoyo el valor de rho=0.689. 
Finalmente, se concluye que existe una relación positiva, directa y significativa 
entre las variables consumo de agua no segura y crecimiento de niños. 
El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre el 
consumo de agua no segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la 
población de Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018.  Asimismo el diseño 
de investigación utilizado fue el no experimental de corte transversal, y el tipo de 
estudio fue correlacional. El presente trabajo de investigación tuvo una población 
de 220 y se utilizó una muestra de 30 encuestas de la comunidad de Pucyura y 
como muestreo se utilizó el no probabilístico. Por otro lado, los instrumentos 
utilizados fueron sometidos a validación de expertos tanto para la variable 




The objective of this research was to determine the relationship between the 
consumption of unsafe water and the growth of children under 5 years of age, from 
the Pucyura population, in the period from January to July 2018. Likewise, the 
research design used was the no experimental cross-section, and the type of 
study was correlational. The present research work had a population of 220 and a 
sample of 30 from the Pucyura community was used and the non-probabilistic 
sample was used as sampling. On the other hand, the instruments used were 
subjected to expert validation for both the variable unsafe water consumption and 
growth of children. 
The results obtained show that there is a correlation between the variables of 
unsafe water consumption and growth of children assuming the value of rho = 
0.869. Likewise, the relationship between the unsafe water consumption variable 
and the risk factor dimension assumes the value of rho = 0.634. The correlation 
between the unsafe water consumption variable and the protection factors 
dimension whose value of rho = 0.177; also the correlation of the unsafe water 
consumption variable and the dimension and dimension support factors the value 
of rho = 0.689. Finally, it is concluded that there is a positive, direct and significant 
relationship between the variables of unsafe water consumption and growth of 
children 
 









1.1. Realidad problemática 
 El Distrito de Vilcabamba, actualmente está conformado por dos cuencas, la 
cuenca de San Miguel y la cuenca de Vilcabamba, este distrito   está considerada  
como extrema pobreza y es parte del VRAEM, y es una zona de emergencia por 
la presencia del narcoterrorismo, la Cuenca de Vilcabamba, tiene dos nichos 
ecológicos, la parte alta es una zona alto andina tiene hasta 4500 msnm con un 
clima frio y húmeda, y la  baja que es la zona tropical, donde cultivan café, cacao, 
plátano y árboles frutales, como naranja, mandarina entre otras, la población de 
Oyara y sus aledaños es un clima cálido, con 800 msnm, asimismo la cuenca de 
San Miguel, se cultiva frutas, naranja, plátano piña, mandarina, coca, café, entre 
otros, y está ubicado a 600 msnm, es un clima caluroso ceja de selva, la 
municipalidad distrital de Vilcabamba, la subgerencia de medio ambiente a 
formado la directivas del JAAS, y estos personas elegidas no le dan  su debida 
importancia, al tratamiento para el uso del agua segura, se ha observado que el 
consumo humano de agua no es apta, según el control del Ministerio de salud que 
monitoriza el agua, por este motivo se ha realizado un comité multisectorial de 
salud, donde son integrantes todos las autoridades locales, y se realiza el TDI, 
(toma de decisiones informadas)  primeramente  se realiza una encuesta el 2016, 
el ministerio de salud y la municipalidad en coordinación para determinar el 
conocimiento del nivel de desnutrición crónica en el Distrito de Vilcabamba con la 
herramienta del (Tecnología de Decisiones Informadas (TDI), encontrando cifras 
muy alarmantes de desnutrición crónica  de 70%  en las que un factor de riesgo 
para la desnutrición crónica  es la falta de agua segura (agua clorada), toda las 
consecuencias que produce, como las diarreas, parasitosis contribuyentes de la 
desnutrición por lo que se toma la decisión de intervenir para  disminuir estas 
cifras tomando la decisión primeramente de mejorar la calidad el consumo de 
agua segura,  que es uno de los factores de riesgo, conocemos que existen otros 
factores más que influye en la nutrición y el crecimiento de los  niños  menores de 
5años de edad del Distrito de Vilcabamba. 
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1.2. Trabajos previos 
Se han realizados estudios sobre la influencia del agua no segura  en niños 
menores de 5 años en diferentes lugares, de la región del Cusco, otras regiones 
del País y del extranjero, las cuales existe  un estudio  de investigación en 
Ecuador, el otro estudio se realizó, por la universidad Pontificia  Católica del Perú, 
tenemos un  estudio realizado en Ecuador: 
1. La Universidad  técnica particular  de Loja, escuela de medicina, maestría en 
gerencia integral en salud para el desarrollo Local “CONSUMO DE AGUA 
SEGURA EN SEIS COMUNIDADES A CARGO DEL PUESTO DE SALUD DE 
CASTUG TUNGURAHUILLA, PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO, CANTON 
COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO,  PERIODO 2010 . 2011”.  Para optar 
el título de Master  EN GERENCIA EN SALUD PARA EL DESARROLLO 
LOCAL,  ECUADOR. Cuya conclusión principal es: Se ha desarrollado un 
estudio sobre el consumo y la importancia del agua segura  en la comunidad, 
mejorando el consumo del agua seguro hasta el 70% de las comunidades. 
2. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU,  “EN LA PERIFERIE DE 
LA CIUDAD Y LA GOBERNANZA”. UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA 
GESTION LOCAL DE AGUA Y SANEAMIENTO HUMANO DEL CERRO LAS 
ÁNIMAS. Tesis para optar el grado de  Magister en gestión de recursos 
hídricos que presenta Mariel Mendoza  Flores. Cuya conclusión principal es: El 
estudio realizado por la universidad Católica del Perú, se concluyó, de realizar 
mejoras en la política de aguas, para reducir las brechas  de agua y 
saneamiento, implicar  a los pobladores en las políticas del agua, 
conjuntamente con los ministerios existentes. 
3. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, 
“EVALUACION DE LA CONTAMINACION POR DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE PISAC, COYA, 
LAMAY  Y CALCA”- 2014. Tesis para optar el título profesional de Biólogo 
presentado por Bach. Champi Ayma Vilma. Cuya conclusión principal es: Se 
ha realizado examen químico bacteriológico del rio Vilcanota, donde está 
ubicado el botadero, encontrando elevados los coliformes no siendo apto para 
el consumo humano, animales y no para el regadío de plantaciones. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Consumo del agua no segura. 
 




1.3.2. Crecimiento de niños menores de 5 años. 
El gobierno peruano en los últimos 15 años, debido al crecimiento de la 
economía en la provincia de la convención, por la producción del gas de 
kamisea, el gobierno peruano ha instaurado un conjunto de políticas  de 
nutrición para reducir los altos indicadores de desnutrición, implementado 
políticas de salud contra la desnutrición y anemia,  las municipalidades 
tienen metas para disminuir  la desnutrición y la anemia  y de realizar 
proyectos para alcanzar los  objetivos del milenio,  asimismo, el control de 
crecimiento   periódico de los niños y niñas menores de 5 años de edad, con 
este control se puede apreciar si una persona puede  contraer la 
desnutrición, la cual se toma sus controles  según al cronograma, en todos 
los Establecimientos del ministerio de salud,  los padres acuden con 
frecuencia con sus hijos y que permite identificar de forma oportuna 
situaciones de riesgos, además identificar alteraciones de crecimiento 
facilitando su diagnóstico y rápida intervención. 
En los controles de crecimiento se realizan, los exámenes físicos en los 
niños, evaluaciones del crecimiento y estado nutricional, detección de 
enfermedades prevalentes, problemas visuales, auditivos, de salud oral y 
signos de violencia o maltrato, también reciben dosis de vacunas según el 
cronograma, que los ayudan a estar protegidos,  se realiza la entrega de los 
micronutrientes a los padres para la prevención de anemia. Se puede 
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observar en esta tabla el control  según esta tabla  según edad que es 
utilizado por el ministerio de salud del Perú. 
 
 
1.3.2.1. Dimensiones del crecimiento de niños menores de 5 
años. 
 Factores de riesgo. 
 Factores de protección. 
 Factores de apoyo. 
1.4. Formulación del problema.  
1.4.1. Problema general. 
 ¿Qué relación existe entre el consumo de agua no segura y el crecimiento 
de niños menores de 5 años, de la población de Pucyura, en el periodo 
Enero a Julio del 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
PERIODICIDAD DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA 
Y EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS 
ESQUEMA DE PERIODICIDAD DE CONTROLES DE LA NIÑA Y EL NIÑO 
MENOR DE 5 AÑOS 
Edad Concentración Periodicidad 
RECIEN NACIDO 2 7 y 15 días de vida 
DE 01  MES A 11  
MESES 
11 
2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses,  
6meses,  7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 
meses, 11 meses  
DE 12 A 23 
MESES 
6 
12 meses, 14 meses, 16 meses, 18 meses, 
20 meses y 22 meses 
DE 24 A 59 
MESES 
12 4 POR AÑO 
24  meses, 27  meses, 30  meses,,33  meses, 
36  meses, 39  meses, 42  meses, 45  meses, 
48  meses, 51  meses, 54 meses, y 57 meses 
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 ¿Qué relación existe entre el consumo de agua no segura y los factores 
de  riesgo en niños menores de 5 años, de la población de Pucyura, en el 
periodo Enero a Julio del 2018? 
 ¿Qué relación existe entre el consumo de agua no segura y los factores 
de protección en niños menores de 5 años, de la población de Pucyura, 
en el periodo Enero a Julio del 2018? 
 ¿Qué relación existe entre el consumo de agua no segura y los factores 
de apoyo en niños menores de 5 años, de la población de Pucyura, en el 
periodo Enero a Julio del 2018? 
1.5. Justificación del estudio.   
En el Distrito de Vilcabamba,  es una población de extrema pobreza, donde se 
carece de muchos servicios, especialmente de agua segura, la población 
consume agua no segura, en estos ultimo años con presupuestos  del canon  no 
se realizado políticas de salud pública en el uso de agua segura y construcciones  
de saneamiento básico por parte del gobierno local,  el compromiso de la 
población  en el consumo de agua segura, es casi nula a pesar que se les a 
capacitado en el uso de agua segura,  formando las juntas administradoras de 
agua  saludable, para el uso doméstico, higiene personal, para el  consumo de 
agua por parte de los animales y el regadío de sus cultivo, la calidad de agua  
tiene una influencia en la salud de las personas, la desinfección del agua es el 
proceso mediante el cual se logra  la  destrucción o al menos la desactivación 
completa de los microorganismos  que  son dañinos de la salud  en  el consumo 
de agua por  las personas, asimismo se  puede desinfectar el agua por dos 
métodos, por desinfección física y desinfección química,  es el uso del cloro y 
compuestos de cloro,  que tiene gran capacidad, para destruir organismos  
patógenos con gran rapidez, casi la mitad de la población de los países en 
desarrollo padecen enfermedades transmitidas por el agua los organismos 
patógenos utilizan el agua como medio  para trasladase e introducirse en el ser 
humano para  dañar con enfermedades gastrointestinales, como las diarreas que 
es la causa principal de mortalidad y morbilidad 
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1.6. Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis general. 
Existe una relación directa y significativa entre el consumo de agua no 
segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicos.      
 Existe relación directa y significativa entre el consumo de agua no segura 
y los factores de  riesgo en niños menores de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018. 
 Existe relación directa y significativa entre el consumo de agua no segura 
y los factores de protección en niños menores de 5 años, de la población 
de Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018. 
 Existe relación directa y significativa entre el consumo de agua no segura 
y los factores de apoyo en niños menores de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre el consumo de agua no segura y el 
crecimiento de niños menores de 5 años, de la población de Pucyura, en el 
periodo Enero a Julio del 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 Determinar la relación que existe entre el consumo de agua no segura y 
los factores de  riesgo en niños menores de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018. 
 Determinar la relación que existe entre el consumo de agua no segura y 
los factores de protección en niños menores de 5 años, de la población 
de Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018. 
 Determinar la relación que existe entre el consumo de agua no segura y 
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los factores de apoyo en niños menores de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018.  
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II. MARCO METODOLÓGICO 
2.1. Diseño de investigación.  
2.1.1. Diseño  
El diseño utilizado en la presente investigación es no experimental de 
carácter descriptivo, correlacional y transversal.  




M =  Muestra.  
O1 =  Variable 1: Consumo de agua no segura 
O2 =  Variable 2: Crecimiento de niños 
r  =  Relación de las variables. 
 
  
     O1 
 
M         r 
 
     O2 
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III.  Metodología 
El método de investigación es el Cuantitativo, porque los antecedentes recabados 
fueron sometidos a estudios e interpretación estadística, para componer una 
teoría de rango intermedio y una matriz de elementos rotados.  
3.1. Tipo de estudio. 
El presente trabajo está encuadrado en el tipo de investigación básica; 
porque busca construir nuevos conocimientos, asimismo mantiene como 
intención recabar indagación de la realidad. Por otro lado, se persevera por 
conocer y entender el problema, sin inquietarse por la aplicación práctica 
de los nuevos conocimientos obtenidos. (Alderete, 1971).   
3.2. Variables, Operacionalización. 
3.2.1. Variables. 
Variable  de estudio 1 : Consumo de agua no segura.  
 Dimensiones : 1. Ambiental. 
2. Climáticas 
3. Naturaleza 
Variable de estudio 2 : Crecimiento de niños 
Dimensiones : 1. Factores de riesgo 
2. Factores de protección 
3. Factores de apoyo 
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3.2.2. Operacionalización de variables. 
TITULO: “Relación entre el consumo de agua no segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la población Pucyura, en el periodo Enero a 









Consumo de Agua 
no Segura 
Agua no apta para el 
consumo humano 
 1. Ambiental 1.1. La junta directiva del JAAS convoca a 
reuniones 
1.2. Realizan la limpieza del reservorio de 
agua. 







2. Climáticas. 2.1. El agua llega turbia. 
2.2. Utiliza agua de la lluvia. 
2.3. Tiene problemas con el desagüe.  
3. Naturaleza 3.1. Recibe capacitación para el consumo 
del agua segura. 
3.2. Utiliza agua segura para preparar sus 
alimentos. 
3.3. Realiza limpieza a sus hijos con agua 
segura. 
3.4. Tiene agua todo el año. 
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Crecimiento de niños Aumento de la masa 
corporal, los 
musculos y huesos 
 I. Factores de 
riesgo 
I.1. Su niño(a) presenta delgadez en 
momentos ocasionales. 
I.2. Su niño(a) presenta sobrepeso en 
algún momento. 






II. Factores de 
protección 
II.1. Recibe consejería de nutrición.  
II.2. Acude al establecimiento de salud 
para el control de crecimiento de su 
niño(a). 
II.3. Recibe lactancia materna. 
III. Factores de 
apoyo 
III.1. Acudió oportunamente a sus 
controles de embarazo. 
III.2. Su niño(a) presenta diarrea más 
de 15 días. 
III.3. Su niño(a) presenta síntomas 
diversos cuando tiene diarrea. 
III.4. Recibió oportunamente 
capacitación en lavado de manos. 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.3. Población y muestra. 
3.3.1. Población. 
Tabla Nº 01: cantidad de mujeres de la comunidad de Vilcabamba 
N° Comunidad de Vilcabamba Cantidad  
1.  Cantidad de mujeres 
Pucyura- Vilcabamba 
220 
2.    
3.    
TOTAL 220 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.3.2. Muestra y Muestreo. 
Tabla Nº 02: Selección de mujeres de la comunidad de Pucyura - 
Vilcabamba. 
N° Comunidad de Pucyura Cantidad  
1.  Mujeres  de la comunidad de 
Pucyura 
30 
2.    
3.   30 
TOTAL  
Fuente: Elaboración Propia. 
El muestreo esgrimido es el no probabilístico que avala la presencia de 
todos los representantes. La muestra es elegida y disipada por la 
investigadora, y la técnica que se ha esgrimido es el muestreo por 
conveniencia por tener fácil dirección a los encuestados.   
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
La técnica primordial manejada es la encuesta que es una técnica cuantitativa, se 
prefirió por sus características de estandarización y unidad, tanto en la forma de 
cimentar las preguntas como en su ejecución.  
Asimismo los instrumentos a ser utilizados en el Control de Crecimiento  en los 
establecimientos del  ministerio de salud, son: 
A) Historia Clínica estandarizada  forma parte de una carpeta familiar e incluye: 
- Plan de atención. 
- Datos de filiación y antecedentes. 
- Evaluación de la alimentación. 
- Formato de consulta. 
B) Carne de atención integral del menor de 5 años.  
C) Registro diario de atención de acuerdo al sistema vigente. 
D) Formato de Atención de acuerdo a sistema de aseguramiento que garantice el 
financiamiento. (SIS u otro si corresponde). 
E) Registro de seguimiento de la atención integral de salud de la niña y el niño  
F) Curvas de crecimiento P/E, T/E /PT y PC. 
G) Instrumentos de evaluación  del desarrollo: En el menor de 30 meses: Test 
Abreviado Peruano (TAP). De 3 a 4 años: Pauta breve. 
H) Ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil 
Asimismo se ha realizado una encuesta para Tecnología de Decisiones 
Informadas (TDI), en el distrito de Vilcabamba, donde se ha reportado, 
desnutrición crónica. 
3.4.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad del instrumento fue establecida averiguando su consistencia 
interna, es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con 
este propósito, se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
La validez y eficacia del instrumento apunta a sustentar que los ítems que 
conforman los cuestionarios son legales, evidentes y legítimos; para ello se 
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efectuó una prueba piloto con cuatro personas y luego se requirió del juicio de los 
expertos conformado por doctores en educación que corrigieron y luego validaron 
el instrumento.  








1. Mgt.Roosvelt  Osorio Roman 85% 85% 
2. Dr. Jorge Cáceres Ugarte 85% 85% 
Total 85% 85% 
Fuente: Elaboración propia. 
3.4.2. Cálculo del índice de Alfa de Cronbach.   
Para el coeficiente alfa de Cronbach, esencialmente la confiabilidad se ha 
ajustado en la consistencia interna y la confiabilidad del cuestionario elaborado. 
Tabla  Nº 04: Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,869 2 
 
Se aprecia en la tabla, que el Coeficiente Alfa de Cronbach para las variables en 
estudio, como para sus dimensiones es muy alta, dando  entender que el 
instrumento aplicado es confiable.   
3.5. Métodos de análisis de datos. 
Para el método de análisis de utilizó el aplicativo SPSS v.22 (Statistical Package 
for the Social Sciences), donde se utilizó para el procesamiento de la información 
obtenida a través de estadísticos descriptivos y paramétricos y para el análisis de 
los datos. Asimismo, se diseñó diagramas de barras para describir las 
dimensiones de las variables en estudio, asimismo la información fue codificada y 
vaciada en el programa de Microsoft Excel; presentando los resultados a través 
de tablas y gráficos con sus respectivas interpretaciones y análisis. 
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Finalmente se realizó la prueba estadística de Chi cuadrado, donde se muestra 
que dichas variables son o no estadísticamente independientes y la correlación de 
Rho de Spearman establece es el grado de correlación lineal que existe entre las 
variables. 
Interpretación del Valor de Rho de Spearman  
 De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 
 De 0.20 a 0.39 Bajo correlación 
 De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 
 De 0.60 a 0.89 Alta correlación 
 De 0.90 a 1.00 Muy alta correlación 
Fuente: Govinden, Lincoyán, (1985). Introducción a la Estadística. 
3.6. Aspectos éticos.  
 Se ha realizado las encuestas manteniendo la confidencialidad de las personas 
entrevistadas, de acuerdo a las normas legales vigentes. 
  




A continuación se detalla el consolidado de la información obtenida de la 
aplicación de los instrumentos de la muestra seleccionada; asimismo se presenta 
en tablas y gráficos estadísticos que responden a la hipótesis planteada en la 
investigación presente. 
Para las escalas de las variables consumo de agua no segura y crecimiento en 
niños:  
1. Si todas las alternativas hubieran sido contestadas como NUNCA, entonces el 
puntaje seria = 0 y si todos hubieran contestado MUY FRECUENTE el puntaje 
sería 40. 
2. Entonces:  
R = Puntaje máximo  –  Puntaje mínimo = 40 – 0 = 40 
3. El número de categorías que tendría la variable de estudio, será 4. 
4. La amplitud del intervalo, es:  
Amplitud = Rango / N° de categorías = 40/4 = 10 
Tabla  Nº 05: Escala valorativa para las variables. 
Variable Categorías Rangos 






0 – 10 
11 – 20 
21 – 30  
31 – 40  





0 – 10 
11 – 20 
21 – 30  
31 – 40 
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4.2. Resultados de la variable consumo de agua no segura. 
A continuación se muestran los resultados para la variable consumo de agua no 
segura: 
Tabla  Nº 06: Tipo, escala y categorías para la variable consumo de agua no 
segura. 
Variable Consumo de agua no segura 
Tipo Cualitativa ordinal. 






Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 07: Puntuación y valoración para variable Consumo de agua no segura.  
Dimensiones / 
Variable 
Ptje. Valorac. Ptje. Valorac. Ptje. Valorac. Ptje. Valorac. 
D1: Ambiental 0 – 3 Pésimo 4 – 6 Regular 7 – 9 Bueno 10 – 12 
Muy 
Bueno 
D2: Climáticas 0 – 3 Pésimo 4 – 6 Regular 7 – 9 Bueno 10 – 12 
Muy 
Bueno 










Tabla Nº 08: Variable Consumo de Agua no Segura. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Pésimo 0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 
Bueno 19 63.3 63.3 
Muy Bueno 11 36.7 100.0 
TOTAL 30 100.0   
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
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Gráfico Nº 01: Variable Consumo de Agua no Segura. 
 
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
 
Interpretación y análisis. 
De la tabla y gráfico, podemos apreciar que el 63.3% se encuentra en el nivel 
Bueno y el 36.7% en el nivel Muy Bueno, es decir el consumo del agua no 
segura se debe a los factores ambientales, climáticos y de naturaleza. De los 
que podemos concluir que los residentes de los hogares consumen agua al 
igual que sus vecinos, donde el consumo de agua doméstica sea muestra en 
las actitudes y comportamiento de los individuos que conforman el hogar en el 























VARIABLE: CONSUMO DE AGUA NO SEGURA
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4.2.1. Dimensiones de la variable consumo de agua no segura. 
Tabla Nº 09: Dimensión: Ambiental. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Pésimo 0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 
Bueno 24 80.0 80.0 
Muy Bueno 6 20.0 100.0 
TOTAL 30 100.0   
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Gráfico Nº 02: Dimensión: Ambiental. 
 
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Interpretación y análisis. 
De la tabla y gráfico, observamos que el 80.0% se encuentra en el nivel 
Bueno y el 20.0% en el nivel Muy Bueno, es decir, que el consumo de agua 
no segura se da según el estilo de vida de los pobladores, lo que conlleva 
al ahorro de agua mediante la instalación de medidas o dispositivos 
ahorradores; es así que los pobladores son conscientes ya que en la 
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Tabla Nº 10: Dimensión: Climáticas. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Pésimo 0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 
Bueno 30 100.0 100.0 
Muy Bueno 0 0.0 100.0 
TOTAL 30 100.0   
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Gráfico Nº 03: Dimensión: Climáticas. 
 
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Interpretación y análisis. 
De la tabla y gráfico, observamos que la gran mayoría de los encuestados 
se encuentra en el nivel Bueno con un 100.0%, es decir, el consumo de 
agua está vinculado a las precipitaciones y temperaturas del medio 
ambiente, donde a mayor temperatura el consumo de agua es más, 
mientras que el efecto de precipitaciones sean mayores el consumo de 
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Tabla Nº 11: Dimensión: Naturaleza. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Pésimo 0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 
Bueno 10 33.3 33.3 
Muy Bueno 20 66.7 100.0 
TOTAL 30 100.0   
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Gráfico Nº 04: Dimensión: Naturaleza. 
 
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Interpretación y análisis. 
De la tabla y gráfico, observamos que el 66.7% de los encuestados se 
encuentra en el nivel Muy Bueno y el 33.7% en el nivel Bueno; de lo que 
podemos concluir, que el consumo del agua se incrementa en entornos 
urbanos y zonas áridas según el cambio climático, por otro lado, el 
consumo de agua se puede recibir también a través de la naturaleza 
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4.3. Resultados de la variable crecimiento de niños. 
A continuación se muestran los resultados para la variable crecimiento en niños: 
Tabla  Nº 12: Tipo, escala y categorías para la variable crecimiento de niños. 
Variable Crecimiento de niños 
Tipo Cualitativa ordinal. 





Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 13: Puntuación y valoración para variable Crecimiento de niños.  
Dimensiones / 
Variable 
Ptje. Valorac. Ptje. Valorac. Ptje. Valorac. Ptje. Valorac. 
D1: Factores de 
riesgo 
0 – 3 Pésimo 4 – 6 Regular 7 – 9 Bueno 10 – 12 
Muy 
Bueno 
D2: Factores de 
protección 
0 – 4 Pésimo 5 – 8 Regular 9 – 12 Bueno 13 – 16 
Muy 
Bueno 
D3: Factores de 
apoyo 









Tabla Nº 14: Variable Crecimiento de niños. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Pésimo 0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 
Bueno 30 100.0 100.0 
Muy Bueno 0 0.0 100.0 
TOTAL 30 100.0   
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
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Gráfico Nº 06: Variable Crecimiento de niños. 
 
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
 
Interpretación y análisis. 
De la tabla y gráfico, se aprecia que el 100.0% de los encestados se encuentra 
en el nivel Bueno, es decir que el crecimiento de los niños menores de 5 años, 
se da mediante los factores de riesgo, factores de protección y factores de 
apoyo. Asimismo está regulad por los componentes culturales, sociales, 
políticos, psicoemocionales, metabólicos y socioculturales y que estos influyen 
























VARIABLE: CRECIMIENTO EN NIÑOS
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4.3.1. Dimensiones de la variable crecimiento de niños. 
Tabla Nº 15: Dimensión: Factores de riesgo. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Pésimo 0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 
Bueno 24 80.0 80.0 
Muy Bueno 6 20.0 100.0 
TOTAL 30 100.0   
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Gráfico Nº 07: Dimensión: Factores de riesgo. 
 
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Interpretación y análisis. 
De la tabla y gráfico, observamos que el 80.0% de los encuestados se 
encuentra en el nivel Bueno y el 20.0% en el nivel Muy Bueno, es decir que 
los factores de riesgo son importantes en el crecimiento y desarrollo de los 
niños menores de 5 años, pues estos riesgos se convierten en amenazas 
en el proceso integral del niño y que estas puedan convertirse en positiva o 























DIMENSIÓN: FACTORES DE RIESGO
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Tabla Nº 16: Dimensión: Factores de protección. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Pésimo 0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 
Bueno 29 96.7 96.7 
Muy Bueno 1 3.3 100.0 
TOTAL 30 100.0   
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Gráfico Nº 08: Dimensión: Factores de protección. 
 
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Interpretación y análisis. 
De la tabla y gráfico, observamos que el 96.7% de los encuestados se 
encuentran en el nivel Bueno, es decir que los factores protectores influyen 
positivamente en su crecimiento y desarrollo, pues dichos factores 
favorecen la salud infantil de los niños los cuales son esenciales en su 
crecimiento físico y mental, asimismo la lactancia materna debe ser 
exclusiva durante los primeros 6 meses y debe ser continua hasta los 2 

























DIMENSIÓN: FACTORES DE PROTECCIÓN
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Tabla Nº 17: Dimensión: Factores de apoyo. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Pésimo 0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 
Bueno 26 86.7 86.7 
Muy Bueno 4 13.3 100.0 
TOTAL 30 100.0   
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Gráfico Nº 09: Dimensión: Factores de apoyo. 
 
Fuente: Cuestionario Aplicado. 
Interpretación y análisis. 
De la tabla y gráfico, observamos que el 86.7% de los encuestados se 
encuentran en el nivel Bueno y 13.3% en el nivel Muy Bueno, de lo que 
podemos concluir, que son necesarios e importantes factores de apoyo en 
el crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años como son: 
capacitaciones en enfermedades y síntomas (diarrea, infecciones, salud, 
alimentación, deshidratación y otros).  























DIMENSIÓN: FACTORES DE APOYO
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4.4. Prueba de hipótesis. 
Para probar la relación entre las variables de estudio: consumo de agua no 
segura y crecimiento de niños, procederemos primero a realizar una prueba de 
Independencia Chi Cuadrado y seguidamente una prueba de asociación de Rho 
de Spearman. 
Tabla Nº 18 
Prueba de Independencia Chi Cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 96,528a 60 ,002 
Razón de verosimilitudes 71,613 60 ,145 
Asociación lineal por lineal 18,865 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Interpretación y análisis:  
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: Las variables consumo de agua no segura y 
crecimiento de niños son independientes 
estadísticamente  
Ha: Las variables consumo de agua no segura y 












𝜒2 = 96,528 
Valor p 
calculado 
𝑝 = 0,000 
Conclusión 
Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las variables consumo de agua no 
segura y crecimiento de niños no son 
independientes estadísticamente. 
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4.4.1. Prueba estadística para demostrar la hipótesis general 
“Existe una relación directa y significativa entre el consumo de agua no 
segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018. 
Tabla Nº 19 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman entre las variables  










Correlación de Spearman 
N° de casos válidos 
,723** 
30 
,000 ,102 5,545 ,000c 




Las variables consumo de agua no segura y 
crecimiento de niños no están correlacionadas. 
Ha: 
Las variables consumo de agua no segura y 
crecimiento de niños están correlacionadas. 
Nivel de 
significación 








𝑡 = 5,545 
Valor    
calculado 
𝑝 = 0,000 
Conclusión 
Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos 
que las variables consumo de agua no segura y crecimiento 
de niños están correlacionadas. El nivel de correlación es 
alta, pues de acuerdo al cuadro anterior el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman (𝑟𝑠) es igual a 0.723. 
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4.4.2. Prueba estadística para demostrar las Hipótesis Específicas. 
a) Relación entre la variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de riesgo.   
Tabla Nº 20 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman entre la variable Consumo de agua 










Correlación de Spearman 
N° de casos válidos 
,634**  
30 
,000 ,122 4,342 ,000c 
 




La variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de riesgo no están 
correlacionadas. 
Ha: 
La variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de riesgo están correlacionadas. 
Nivel de 
significación 






2   
Valor calculado 
𝑡 = 4,342 
Valor    
calculado 
𝑝 = 0,000 
Conclusión 
Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos 
que la variable consumo de agua no segura y la dimensión 
factores de riesgo están correlacionadas. El nivel de 
correlación es alta, pues de acuerdo al cuadro anterior el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman (𝑟𝑠) es igual a 
0.634. 
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b) Relación entre la variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de protección.   
Tabla Nº 21 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman entre la variable Consumo de agua 










Correlación de Spearman 
N° de casos válidos 
,177  
30 
,349 ,195 0,953 ,349c 
 




La variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de protección no están 
correlacionadas. 
Ha: 
La variable consumo de agua no segura y la 










2   
Valor calculado 
𝑡 = 0,953 
Valor    
calculado 
𝑝 = 0,349 
Conclusión 
Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos 
que la variable consumo de agua no segura y la dimensión 
factores de protección están correlacionadas. El nivel de 
correlación es muy baja, pues de acuerdo al cuadro anterior el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman (𝑟𝑠) es igual a 
0.177. 
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c) Relación entre la variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de apoyo.   
Tabla Nº 22 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman entre la variable Consumo de agua 










Correlación de Spearman 
N° de casos válidos 
,689**  
30 
,000 ,072 5,033 ,000c 
 




La variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de apoyo no están 
correlacionadas. 
Ha: 
La variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de apoyo están correlacionadas. 
Nivel de 
significación 






2   
Valor calculado 
𝑡 = 5,033 
Valor    
calculado 
𝑝 = 0,000 
Conclusión 
Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos 
que la variable consumo de agua no segura y la dimensión 
factores de apoyo están correlacionadas. El nivel de 
correlación es alta, pues de acuerdo al cuadro anterior el 
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IV. DISCUSIÓN 
A continuación se presenta la contrastación de los resultados obtenidos en la 
presente investigación, analizaremos y discutiremos los resultados de las 
variables consumo de agua no segura y crecimiento de niños, de acuerdo a los 
antecedentes de investigación, así como al contraste de las hipótesis planteadas; 
para así asumir una postura teórica que nos permita generar una teoría de rango 
intermedio la cual constituirá un cuerpo de conocimiento de las variables 
estudiadas. 
Para los resultados de la variable consumo de agua no segura, podemos apreciar 
que el 63.3% se encuentra en el nivel Bueno y el 36.7% en el nivel Muy Bueno, es 
decir el consumo del agua no segura se debe a los factores ambientales, 
climáticos y de naturaleza. De los que podemos concluir que los residentes de los 
hogares consumen agua al igual que sus vecinos, donde el consumo de agua 
doméstica sea muestra en las actitudes y comportamiento de los individuos que 
conforman el hogar en el consume del agua. 
Según MSP-PASSE (2009), pues el agua potable es de suma importancia para la 
vida, y es un líquido esencial de la naturaleza, pues sin agua no podríamos vivir, 
por otro lado, el agua potable nos ayuda a estar muy sanos, a tener una digestión 
saludable y transporta el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo. Asimismo 
las dificultades para el consumo de agua potable se da mediante factores socio-
demográficos, factores político-económicos, factores psicológicos y condiciones 
climáticas; pues es fundamental la seguridad, sanidad y calidad de vida 
especialmente en mujeres y niños menores de edad; ya que las enfermedades 
que se propagan en el agua causan muerte por la falta de acceso a agua segura 
para beber.   
Mientras que el resultado para la variable crecimiento en niños, se aprecia que el 
100.0% de los encuestados se encuentra en el nivel Bueno, es decir que el 
crecimiento de los niños menores de 5 años, se da mediante los factores de 
riesgo, factores de protección y factores de apoyo. Asimismo está regulada por 
los componentes culturales, sociales, políticos, psicoemocionales, metabólicos y 
socioculturales y que estos influyen de manera significativa en la edad de su 
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desarrollo genético y ambiental. 
Las proteínas son sustancias nutritivas que más desempeñan en el organismo, 
pues sin ellas no sería posible la vida de niños, es así que los niños menores de 5 
años requieren mayor cantidad de proteínas por cada kilo de peso que tienen en 
comparación a los adultos, ya que este ayuda a su crecimiento y mantenimiento 
de sus órganos y tejidos, por en ende, la falta de conocimiento de algunos padres 
sobre los beneficios de las proteínas conllevan a una mala alimentación y 
resquebrajamiento de la salud de los niños. (UNICEF, 2012). 
Realizando un contraste entre las hipótesis planteadas, se tiene para la hipótesis 
general, que dice: “Existe una relación directa y significativa entre el consumo de 
agua no segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018; donde aceptamos la hipótesis 
alterna y concluimos que dichas variables están correlacionadas con un nivel de 
correlación alta, donde el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
0.723; es decir, el suministro de agua se encuentra bajo presión pues la demanda 
de agua sigue en incremento, motivo por el cual se debe aplicar estrategias de 
consumo de agua saludable ya que está vinculada con diferentes tipos de 
vivienda, aspectos culturales e institucionales y que estos puedan aliviar en el 
crecimiento y desarrollo adecuado en niños menores de 5 años; pues el consumo 
de agua saludable conllevan a una mejor calidad de vida, mientras que el 
consumo de agua no segura solo acarrea a contraer diferentes tipos de 
enfermedades e incluso a la muerte. 
Asimismo la hipótesis específica 01: “Existe relación directa y significativa entre el 
consumo de agua no segura y los factores de  riesgo en niños menores de 5 
años, de la población de Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 2018”; donde la 
variable consumo de agua no segura y la dimensión factores de riesgo están 
correlacionadas con un nivel de correlación alta, cuyo coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman es 0.634; donde podemos concluir que el consumo de agua 
no segura tiene un sinfín de implicancias en la salud de los niños pues acarrea a 
factores de riesgo como es la deshidratación, donde una de las metas del  
desarrollo infantil es la autoestima, creatividad, felicidad y salud para lograr un 
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crecimiento y desarrollo adecuado dentro de su ciclo vital del niño. 
Los resultados para la hipótesis específica 02: “Existe relación directa y 
significativa entre el consumo de agua no segura y los factores de protección en 
niños menores de 5 años, de la población de Pucyura, en el periodo Enero a Julio 
del 2018”; donde concluimos que la variable consumo de agua no segura y la 
dimensión factores de protección están correlacionadas con un nivel muy baja y 
su coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.177; dando a entender 
que el mal consumo del agua no ayuda a la protección de la salud de los niños, 
más no garantiza prevenir ni controlar la salud de los niños. 
Los resultados para la hipótesis específica 03: “Existe relación directa y 
significativa entre el consumo de agua no segura y los factores de apoyo en niños 
menores de 5 años, de la población de Pucyura, en el periodo Enero a Julio del 
2018”; concluimos que la variable consumo de agua no segura y la dimensión 
factores de apoyo están correlacionadas con un nivel de correlación alta y su 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.689; donde el consumo de 
agua no segura, no ayuda en su totalidad al desarrollo y crecimiento de los niños, 
pues esto afecta en las enfermedades que se puedan contraer. Es esencial el 
consumo de agua saludable y que estos ayuden a la buena alimentación, higiene 
y salud de los niños.  
Y finalmente haciendo un contraste con el trabajo de investigación de “Evaluación 
de la contaminación por disposición final de residuos sólidos en los centros 
poblados de Pisac, Coya, Lamay  y Calca” – 2014. Universidad San Antonio Abad 
del Cusco. Bach. Vilma Champi Ayma; llegando a la conclusión el suministro de 
agua de mala calidad o el deterioro del agua dentro del sistema de distribución es 
común en las zonas en vías de desarrollo y la mayor parte de las veces se debe a 
errores humanos o a la inexperiencia del personal encargado del manejo de 
plantas de tratamiento; así como al mal estado de los elementos de 
almacenamiento, dispositivos de regulación o de las tuberías de la red de 
distribución del agua para consumo humano. 
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V. CONCLUSIONES 
Primero:  Se afirma que existe una correlación entre las variables consumo de 
agua no segura y crecimiento en niños, con un coeficiente de 
correlación de 0.723 y 0.000 de significancia; valores que muestran 
una asociación positiva, alta y significativa. Dando a entender que un 
porcentaje de las unidades de estudio la califican de manera 
semejante y que dichas variables están muy asociadas. 
Segundo:  Se afirma que existe una correlación entre la variable consumo de 
agua no segura y la dimensión factores de riesgo, con un coeficiente 
de correlación de 0.634 y 0.000 de significancia; valores que 
muestran una asociación positiva, alta y significativa.   
Tercero:  Se afirma que existe una correlación entre la variable consumo de 
agua no segura y la dimensión factores de protección, con un 
coeficiente de correlación de 0.177 y 0.349 de significancia; valores 
que muestran una asociación positiva, baja y significativa.   
Cuarto:  Se afirma que existe una correlación entre la variable consumo de 
agua no segura y la dimensión factores de apoyo, con un coeficiente 
de correlación de 0.689 y 0.000 de significancia; valores que 
muestran una asociación positiva, baja y significativa.   
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VI. RECOMENDACIONES 
Primero:  Recomendar al Alcalde realizar capacitaciones educativas con la 
comunidad de Pucyura, para el uso de agua segura. 
Segundo:  Recomendar al Director  del Colegio Manco Inca de Pucyura e 
indicar el uso obligatorio de agua segura. 
Tercero:  Recomendar  al Jefe del Centro de Salud el control del agua  clorada 
en la comunidad de Pucyura. 
Cuarto:  Recomendar al Subprefecto del Distrito, gestionar capacitación 
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Anexo N° 01 
Matriz de consistencia de la investigación. 
TITULO:  “Relación entre el consumo de agua no segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la población Pucyura, en el 
periodo Enero a Julio del 2018” 
AUTOR: Bach. HUESEMBERG FARFAN, CARLOS FLORENCIO   
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE/DIMENSIONES METODOLOGIA 
Problema General 
¿Qué relación existe entre el 
consumo de agua no segura y 
el crecimiento de niños 
menores de 5 años, de la 
población de Pucyura, en el 
periodo Enero a Julio del 
2018? 
Problemas Específicos. 
1. ¿Qué relación existe entre el 
consumo de agua no segura 
y los factores de  riesgo en 
niños menores de 5 años, de 
la población de Pucyura, en 
el periodo Enero a Julio del 
2018? 
2. ¿Qué relación existe entre el 
Objetivo General. 
Determinar la relación que 
existe entre el consumo de 
agua no segura y el 
crecimiento de niños menores 
de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero 
a Julio del 2018. 
Objetivos Específicos  
1. Determinar la relación que 
existe entre el consumo de 
agua no segura y los 
factores de  riesgo en niños 
menores de 5 años, de la 
población de Pucyura, en el 
periodo Enero a Julio del 
2018. 
Hipótesis General. 
Existe una relación directa y 
significativa entre el consumo 
de agua no segura y el 
crecimiento de niños menores 
de 5 años, de la población de 
Pucyura, en el periodo Enero a 
Julio del 2018. 
Hipótesis Específicos. 
1. Existe relación directa y 
significativa entre el 
consumo de agua no segura 
y los factores de  riesgo en 
niños menores de 5 años, de 
la población de Pucyura, en 
el periodo Enero a Julio del 
2018. 
VARIABLE  DE ESTUDIO 1 






VARIABLE  DE ESTUDIO 2 
 Crecimiento de niños 
DIMENSIONES. 
1. Factores de riesgo 
2. Factores de protección 




Básico – descriptivo  
Diseño 
Descriptivo 
correlacional – casual 
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consumo de agua no segura 
y los factores de protección 
en niños menores de 5 años, 
de la población de Pucyura, 
en el periodo Enero a Julio 
del 2018? 
3. ¿Qué relación existe entre el 
consumo de agua no segura 
y los factores de apoyo en 
niños menores de 5 años, de 
la población de Pucyura, en 
el periodo Enero a Julio del 
2018? 
2. Determinar la relación que 
existe entre el consumo de 
agua no segura y los 
factores de protección en 
niños menores de 5 años, 
de la población de Pucyura, 
en el periodo Enero a Julio 
del 2018. 
3. Determinar la relación que 
existe entre el consumo de 
agua no segura y los 
factores de apoyo en niños 
menores de 5 años, de la 
población de Pucyura, en el 
periodo Enero a Julio del 
2018. 
2. Existe relación directa y 
significativa entre el 
consumo de agua no segura 
y los factores de protección 
en niños menores de 5 años, 
de la población de Pucyura, 
en el periodo Enero a Julio 
del 2018. 
3. Existe relación directa y 
significativa entre el 
consumo de agua no segura 
y los factores de apoyo en 
niños menores de 5 años, de 
la población de Pucyura, en 





recolección de datos  
Técnica: 




Técnicas para el 
análisis de datos 
Usando: 
 Estadística  
descriptiva 
 Estadística 
inferencial con sus 
pruebas de 
hipótesis  
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Anexo N° 02 
Matriz de Operacionalización de variables. 
TITULO:  “Relación entre el consumo de agua no segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la población Pucyura, 
en el periodo Enero a Julio del 2018” 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo N° 03 
Matriz de instrumentos de recolección de datos. 
TITULO:  “Relación entre el consumo de agua no segura y el crecimiento de niños menores de 5 años, de la población Pucyura, 
en el periodo Enero a Julio del 2018” 
AUTOR: Bach. HUESEMBERG FARFAN, CARLOS FLORENCIO   
Anexo N° 03 – A    (Variable de estudio 1: Consumo de agua no segura) 
Anexo N° 03 – B    (Variable de estudio 2: Crecimiento de niños) 
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Anexo N° 04 
Instrumentos. 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CONSUMO DEL AGUA NO 
SEGURA 
Previo un cordial atento saludo, la presente encuesta tiene como objetivo 
Determinar el perfil personal y clínico de niños menores de 5 años con 
enfermedades diarreicas agudas, atendidas en el Centro de Salud de Pucyura- 
2018; que servirá de base para dar solución. Asimismo, Coloque una X la opción 
que elija como respuesta, los datos recabados serán confidenciales con fines de 
investigación y académico. 
I. CARACTERÍSTICAS PERSONALES. 
1.1. Edad    : ________________   
1.2. Sexo    : ________________ 
1.3. Religión    : ________________ 
1.4. Estado civil    : ________________ 
1.5. Grado de instrucción : ________________ 
II. CARACTERÍSTICAS  USO DEL AGUA, EN LOS ULTIMOS 6 
MESES 
1. La junta directiva del JAAS convoca a reuniones 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
2. Realizan la limpieza del reservorio de agua. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
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( ) Raramente 
( ) Nunca 
3. Consume agua directamente del caño. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
4. El agua llega turbia con sustancias extrañas 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
5. Utiliza agua de la lluvia. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
6. Tiene problemas con el desagüe.  
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
7. Recibe capacitación para el consumo del agua segura. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
8. Utiliza agua segura para preparar sus alimentos. 
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( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
9. Realiza limpieza a sus hijos con agua segura. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
10. Tiene agua todo el año. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CRECIMIENTO DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS. 
Previo un cordial atento saludo, la presente encuesta tiene como objetivo 
Determinar el perfil personal y clínico de niños menores de 5 años con 
enfermedades diarreicas agudas, atendidas en el Centro de Salud de Pucyura 
2018; que servirá de base para dar solución. Asimismo, Coloque una X la opción 
que elija como respuesta, los datos recabados serán confidenciales con fines de 
investigación y académico. 
I. CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
1.1. Edad    : ________________   
1.2. Sexo    : ________________ 
1.3. Religión    : ________________ 
1.4. Estado civil    : ________________ 
1.5. Grado de instrucción : ________________ 
II. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  
1. Su niño(a) presento falta de peso en los últimos 6 meses 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
2. Su niño(a) presenta sobrepeso en algún momento. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
3. Su niño(a) presenta talla baja. 
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( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente 
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
4. Recibio consejería de nutrición .  
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente 
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
5. Acude al establecimiento de salud para el control de crecimiento de su 
niño(a). 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente 
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
6. Recibe lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente 
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
7. Acudió oportunamente a sus controles de embarazo. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente 
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
8. Su niño(a) presento diarrea en estos  últimos 6 meses 
( ) Muy frecuente 
( ) Frecuente 
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( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
9. Su niño(a) presenta síntomas diversos cuando tiene diarrea. 
( ) Muy frecuente 
( ) Frecuente 
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
10. Recibió  capacitación en lavado de manos. 
( ) Muy frecuente  
( ) Frecuente  
( ) Ocasionalmente  
( ) Raramente 
( ) Nunca 
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Anexo N° 05 
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Anexo N° 06 
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Anexo N° 07 
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Anexo N° 08 
Data. 
 
VARIABLE 1: CONSUMO DE AGUA NO SEGURA 
 
Ambiental Climáticas Naturaleza 
TOTV1 N° 1 2 3 AD1 4 5 6 AD2 7 8 9 10 AD3 
1 2 2 3 7 3 3 2 8 2 3 3 2 10 25 
2 4 4 3 11 2 3 4 9 2 3 3 4 12 32 
3 3 2 4 9 2 4 2 8 3 4 4 3 14 31 
4 3 3 4 10 2 4 3 9 3 4 4 3 14 33 
5 3 2 4 9 2 4 2 8 3 4 4 3 14 31 
6 3 1 4 8 2 4 1 7 3 4 4 3 14 29 
7 3 1 4 8 2 4 1 7 3 4 4 3 14 29 
8 3 2 3 8 2 3 2 7 3 3 3 3 12 27 
9 2 3 3 8 2 3 3 8 4 3 3 2 12 28 
10 2 2 4 8 2 4 2 8 4 4 4 2 14 30 
11 3 3 3 9 2 3 3 8 4 3 3 3 13 30 
12 3 3 3 9 2 3 3 8 4 3 3 3 13 30 
13 3 2 3 8 2 3 2 7 4 3 3 3 13 28 
14 3 2 3 8 2 3 2 7 4 3 3 3 13 28 
15 3 2 3 8 2 3 2 7 4 3 3 3 13 28 
16 3 2 3 8 2 3 2 7 4 3 3 3 13 28 
17 3 2 3 8 2 3 2 7 3 3 3 3 12 27 
18 4 3 4 11 2 4 3 9 3 4 4 4 15 35 
19 4 3 4 11 2 4 3 9 3 4 4 4 15 35 
20 3 2 4 9 3 4 2 9 3 4 4 3 14 32 
21 4 2 4 10 3 4 2 9 3 4 4 4 15 34 
22 4 2 3 9 2 3 2 7 4 3 3 4 14 30 
23 3 2 4 9 2 4 2 8 3 4 4 3 14 31 
24 3 2 3 8 2 3 2 7 3 3 3 3 12 27 
25 3 2 3 8 2 3 2 7 3 3 3 3 12 27 
26 3 2 3 8 2 3 2 7 4 3 3 3 13 28 
27 2 3 3 8 2 3 3 8 4 3 3 2 12 28 
28 2 3 3 8 3 3 3 9 3 3 3 2 11 28 
29 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 1 10 26 
30 3 3 4 10 2 4 3 9 3 4 4 3 14 33 









protección  Factores de apoyo 
TOTV2 N° 1 2 3 CD1 4 5 6 7 CD2 8 9 10 CD3 
1 2 4 2 8 3 2 1 1 7 2 3 2 7 22 
2 4 3 4 11 4 2 1 1 8 3 3 4 10 29 
3 2 4 3 9 3 1 2 1 7 2 4 2 8 24 
4 3 4 3 10 3 1 2 1 7 2 4 2 8 25 
5 2 4 3 9 3 1 2 1 7 2 4 2 8 24 
6 1 4 3 8 3 1 2 1 7 2 4 2 8 23 
7 1 4 3 8 3 1 2 1 7 2 4 2 8 23 
8 2 4 3 9 4 1 2 1 8 2 3 2 7 24 
9 3 4 2 9 4 1 2 1 8 2 3 2 7 24 
10 2 3 2 7 3 1 2 1 7 3 4 3 10 24 
11 3 3 3 9 3 2 1 2 8 3 3 3 9 26 
12 3 3 3 9 3 2 1 2 8 2 3 2 7 24 
13 2 3 3 8 3 2 1 1 7 2 3 3 8 23 
14 2 4 3 9 3 2 1 1 7 2 3 2 7 23 
15 2 4 3 9 3 1 1 1 6 2 3 3 8 23 
16 2 3 3 8 4 2 1 1 8 2 3 2 7 23 
17 2 4 3 9 3 3 2 1 9 2 3 2 7 25 
18 3 4 4 11 3 2 2 1 8 2 4 3 9 28 
19 3 4 4 11 3 2 2 1 8 2 4 3 9 28 
20 2 4 3 9 4 2 1 1 8 2 4 3 9 26 
21 2 4 4 10 3 2 1 2 8 3 4 3 10 28 
22 2 4 4 10 3 1 1 2 7 3 3 3 9 26 
23 2 4 3 9 2 1 1 2 6 3 4 3 10 25 
24 2 4 3 9 4 1 1 1 7 3 3 2 8 24 
25 2 3 3 8 4 2 1 1 8 3 3 2 8 24 
26 2 3 3 8 3 2 1 1 7 2 3 2 7 22 
27 3 3 2 8 3 2 1 1 7 2 3 2 7 22 
28 3 4 2 9 3 2 1 1 7 2 3 3 8 24 
29 3 3 1 7 3 1 2 1 7 2 3 3 8 22 
30 3 3 3 9 3 1 2 2 8 2 4 3 9 26 
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III  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
A.- PRESUPUESTO Presupuesto de trabajo de tesis de Carlos Florencio Huesemberg Farfán 








DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 
CD Regrabable 2 CD Regrabables 5.00 10.00 
Laptop hp 1 2.900 2.900 
1 Millar de Papel A4  
de 80 gr. 
500 hojas 10.00 10.00 
Cartucho Nº 21 para  
Impresora HP – 3820 
1 Cartucho de tinta 
negro 
65.00 65.00 
Útiles de Escritorio: 
fólderes, minas, lapiceros, 
etc. 
Global 15.00 15.00 
Otros Global 50.00 50.00 
 TOTAL S/145.00 S. 3050.00 
DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
P. UNIT (S/.) 
                                   
TOTAL (S/.) 
Internet 100 h 1.00 100.00 
Transporte 10 viajes  150.00 1500.00 
Fotocopias 200 hojas 0.05 10.00 
Telefono  Global  100.00 25.00 
Asesoramiento Global  1.50000 1500.00 
 TOTAL S. 1751.05 S. 3135.00 




DURACION EN MESES FECHA DE INICIO:  MES DE MARZO DEL 2018 
              
ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
INICIO DEL PROYECTO DE TESIS X           
PRESENTACION DEL PROYECTO   X         
REVISION  Y AJUSTE DE 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DE 
DATOS     X       
DESARROLLO DEL MARCO 
TEORICO X X X       
RECOLECCION DE INFORMACION 
(TRABAJO DE CAMPO)     X       
PROCESAMIENTO DE DATOS       X     
ANALISI DE RESULTADO       X X   
INFORME FINAL           X 
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